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ABSTRACT
Random number banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari, seperti game, alat elektronik serta input untuk pengujian dalam
penelitian. Seiring dengan meningkatnya jumlah pemakaian random number diperlukan desain rangkaian random number yang
dapat menghasilkan random number dengan area yang kecil. Desain rangkaian random number yang telah ada hanya memiliki
periode bilangan yang panjang atau area yang lebih kecil saja.   Untuk itulah pada penelitian ini akan didesain uniform random
number generator yang akan diimplementasikan menggunakan metoda Fibonacci Linear-Feedback Shift Register (LFSR) yang
memiliki periode yang panjang serta area yang kecil. Desain dibuat dengan menggunakan dua segment di mana jumlah flip-flop
yang digunakan berbeda-beda pada setiap segment. Dari hasil penelitian implementasi menggunakan uniform random number
dengan menggunakan Fibonacci LFSR pada FPGA menciptakan suatu rangkaian Shift Register yang lebih memiliki area yang lebih
kecil. Saat jumlah  flip-flop yang digunakan antara kedua segment memiliki selisih yang kecil maka periode yang dihasilkan hampir
mendekati hasil periode LFSR konvensional. Sequnce yang dihasilkan pun berbeda serta memiliki area 30% lebih kecil
dibandingkan segment leap â€“ ahead
